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Os avanços em vários segmentos da indústria, a caça predatória, o
descaso com o cumprimento das normas ambientais, o crescente número
de desastres ecológicos, a entrada do homem em ambientes antes
exclusivamente dos animais silvestres, entre outros fatores, contribuíram
para uma significativa transformação no ambiente natural dos animais,
prejudicando direta ou indiretamente a fauna em algumas regiões no
Brasil. Uma forma de atenuar as injúrias sofridas pelos animais silvestres,
entre eles, os animais marinhos, é dar suporte para as espécies afetadas,
proporcionando condições para que os animais debilitados possam,
depois de tratados, serem reintroduzidos no seu ambiente natural. Dentro
deste contexto, destaca-se o Centro de Estudos Costeiros, Limnológicos
e Marinhos (CECLIMAR), órgão vinculado ao Instituto de Biociências da
UFRGS, localizado às margens da lagoa Tramandaí no município de
Imbé, o qual possui o Centro de Reabilitação de Fauna Marinha e
Silvestre (CERAM). Com o objetivo de oferecer aos alunos de graduação
da Faculdade de Veterinária oportunidade de contato e treinamento com
as técnicas de reabilitação e de reintrodução de animais marinhos, foi
formado o Grupo Veterinários do Ceclimar (CECLIVET), o qual é
vinculado à Faculdade de Veterinária, através do Departamento de
Medicina Animal e do Hospital de Clínicas Veterinárias. Desde março de
2005, diversas atividades voltadas à recuperação de animais marinhos
têm sido desenvolvidas conjuntamente pelo CERAM e pelo CECLIVET.
Todos os animais marinhos recebidos no CERAM passam por uma
rigorosa avaliação clínica, sendo submetidos a uma série de exames
complementares, visando identificar seu estado de hidratação, nutrição e
diagnosticar possíveis patologias. Até o presente momento, muitas
atividades já foram realizadas, como o procedimento cirúrgico em uma
tartaruga marinha (Chelonia mydas); avaliação clínica, exames
complementares (hematológicos, bacteriológicos e parasitológicos),
reabilitação e reintrodução de uma foca caranguejeira (Lobodon
carcinophaga) e de alguns Pingüins de Magalhães (Spheniscus
magellanicus). As atividades do CECLIVET também abrangem ações na
área de educação ambiental, promovendo palestras para estudantes e
profissionais de áreas afins. Ainda com a preocupação de difundir o
conhecimento e incentivar a consciência crítica, estão previstas palestras
para alunos do ensino fundamental e médio da rede pública e privada,
bem como para a comunidade em geral sobre o processo de reabilitação
e sobre como proceder ao encontrar algum desses animais no nosso
litoral, visando o envolvimento comunitário, tornando-os parceiros das
atividades desenvolvidas.
